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It is a popular value-added service for logistics enterprises participate in the 
supply chain finance business actively in developed countries. But this business is still 
in its infancy in China. Throughout the logistics market, bulk commodity is accounted 
for the biggest category, as the national economy indispensable important raw 
materials, the enterprise overall funding and logistics demand is higher.Logistics 
enterprises as an important link, throughout the entire chain upstream and downstream 
production will rev to the key role.So the logistics company for large-scale production 
enterprise in the field of financial commodity supply chain and logistics to provide 
innovative services has a certain significance.Paper based on the theory of supply 
chain management, the perspective of supply chain finance, combination with the 
practical cases of specific enterprise in the process of operation, using the method of 
combining quantitative qualitative analysis of G company supply chain financial were 
studied.First analyzing the concrete enterprise raw material procurement process, and 
enterprises for working capital takes up distress;G company, using the means of 
supply chain financial and logistics technology to improve enterprise's ability of raw 
material supply chain;So as to reduce procurement costs, improve operational 
efficiency, cooperate with purchasing strategy implementation and optimization of 
financial effect.The study scheme of large domestic logistics enterprise how to 
participate in the whole process of supply chain, especially in the field of supply chain 
finance have certain reference significance to further innovation and development, 
how to improve enterprise's own innovation service ability also to have certain 
reference value.Paper hope through the study of G company's supply chain finance, 
promoting the domestic related industries to actively participate in the supply chain 
finance business to give certain experience, suggestions and methods, also to provide 
reference for the supply chain financial issues related to research in the future. 
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全国物流运行情况通报》，报告显示：2013 年全国社会物流总费用 10.2 万亿元，
同比增长 9.3%，社会物流总费用与 GDP 的比率为 18%，与上年基本持平；2013
年全国货物运输量达 444 亿吨，较 2012 年 412 亿吨增长 7.7%。全国货物运输周
转量总计为 182977.87 亿吨，较 2012 年 163300.27 亿吨增长 12%。而发达国家




越大的行业经营压力。统计显示，2013 年全国社会物流总额 197.8 万亿元，同









































































































































货质押应遵循的规范，到 20 世纪 80 年代，供应链金融业务仍然是以存货质押为
主，应收账款保理业务为辅的传统意义上供应链金融萌芽阶段[4]。 
（2）供应链金融产生的时代环境 
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